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CONGRESSO 
PORTUGUÊS DE 
ENDOCRINOLOGIA 2016
67ª REUNIÃO ANUAL 
DA SPEDM
28 A 30 DE JANEIRO DE 2016
Hotel Vila Galé / COIMBRA
DIA 28 de JANEIRO  (5ªfeira) DIA 29 de JANEIRO  (6ªfeira) DIA 30 de JANEIRO  (sábado)
8h30
9h15
ENCONTROS COM O ESPECIALISTA
1- “Hiperparatiroidismo primário” 
Fernando Rodrigues
2- “Emergências endócrinas” 
Jorge Dores
3- “Síndrome testosterona  
baixa – quem tratar” 
Duarte Pignatelli
8h30
9h15
ENCONTROS COM O ESPECIALISTA
4- “Deficiência de vitamina D:  
quem rastrear, quando e como 
tratar” 
Sofia Gouveia
5- “Diabetes no internamento” 
Margarida Bastos
6- “Insuficiência cortico-supra-renal- 
-terapêutica” 
Mafalda Marcelino
9h00 ABERTURA DO SECRETARIADO
9h15
10h30
COMUNICAÇÕES ORAIS
9h15
10h30
COMUNICAÇÕES ORAIS
10h00
13h00
CURSOS PRÉ-CONGRESSO
1- ECOGRAFIA E CITOLOGIA  
DA TIRÓIDE
2- NUTRIÇÃO CLÍNICA
3- PÉ DIABÉTICO
4- INSULINOTERAPIA INTENSIVA  
E FUNCIONAL  
10h30 CAFÉ 10h30 CAFÉ
11h00
11h45
CONFERÊNCIA
“Novas tecnologias no tratamento 
  da diabetes: Presente e futuro”
Patrocínio Roche Diagnósticos
11h00
12h00
JOINT MEETING SPEDM/SEEN
“Disruptores endócrinos  
na patologia humana”
11h45
13h15
SESSÃO CLÍNICA Nº 1                                                                                       
“Controvérsias na terapêutica  
 injectável na diabetes tipo 2”                        
Patrocínio Sanofi 
12h00
13h30
SESSÃO CLÍNICA Nº 3
“Optimização e individualização 
terapêutica na diabetes mellitus tipo 2”   
Patrocínio Merck, Sharp & Dohme 
13h00
14h00
ALMOÇO
13h15
14h45
ALMOÇO DE TRABALHO COM 
APRESENTAÇÃO DE POSTERS
13h30
15h00
ALMOÇO DE TRABALHO COM 
APRESENTAÇÃO DE POSTERS
14h00
15h30
COMUNICAÇÕES ORAIS
14h45
15h30
CONFERÊNCIA - SPEDM/ESE                                            
“Ovário poliquístico”                         
Bulent Yildiz 
15h00
15h45
CONFERÊNCIA                                                                                       
“O ano em tiróide”                         
Valeriano Leite
15h30
16h00
CAFÉ
15h30
16h15
CONFERÊNCIA                                                                                   
“O ano em hipófise”                         
Leonor Gomes
15h45
16h30
CONFERÊNCIA
“Pitfalls in thyroid function tests”                         
Robin Peeters
16h00
16h30
FÓRUM DO INTERNO
16h15
16h45
CAFÉ
16h30
17h00
CAFÉ
16h30 
17h00
FÓRUM DO JOVEM ESPECIALISTA 
EM ENDOCRINOLOGIA
17h00
18h00
APRESENTAÇÃO BOLSEIROS 
SPEDM
16h45
18h15
SESSÃO CLÍNICA Nº 2 
“Diabetes não é só glicémia”
Patrocínio AstraZeneca 17h00
18h30
SESSÃO CLÍNICA Nº 4
“Canagliflozina: Um passo em frente 
na inibição do SGLT2”
Patrocínio Janssen-Cilag
18h00
19h00
ASSEMBLEIA DO COLÉGIO  
DA OM 18h15
19h15
ASSEMBLEIA GERAL DA SPEDM
19h00
19h30
SESSÃO DE ABERTURA 20h00 TRANSFER PARA JANTAR
20h30 JANTAR DE BOAS-VINDAS 20h30 JANTAR 20h30
JANTAR DO CONGRESSO 
ENTREGA DE PRÉMIOS
CONGRESSO  PORTUGUÊS  
DE  ENDOCRINOLOGIA 2016
67ª REUNIÃO ANUAL  DA SPEDM
